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久保田 信 1 ・新稲一仁 2 ：和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所付
近で採集されたオオサルパ（タリア綱， サルパ目）
Shin KUBOTA1 and Kazuhito NIINA2 : Thetys νaginα（Thaliaea, Salpida) collected near the Seto Marine Biological 













が（Yamazi, 1958）， 近年の漂着個体と併せ， 世界最大級の個体が白浜町海域
で採集されていたので記録する．
2001年3月19日には， 京都大学瀬戸臨海実験所・北浜に， 本種の大型（体長
10cmを超える） 1 個体が漂着したのを久保田信が発見した（久保田， 2006).
向・高浜で， 前者とほぼ同大の 1 個体が， 2014年3月25日に漂着した． この個
体は尾状突起の長さが6 cmで， 体長が18cmで、あった（図1 ）. オオサノレパは







世界最大級と言える盟定標本が， 瀬戸臨海実験所所蔵標本中に見つかった（図2 ）. この標本にはラ 「1924年11
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